













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ー ー ー1ock　screen
global　SearchMode，　SearchKle
puiC　l　tnto　SearchMode一選択モードである
put　emp七y　ln’ヒ。　Sear（＝hFギLe
put　e　tnto　N
repeat　SearchNum　time＄
　　add　1　to　N
　　go　next　marked　card
　　set重七emOeUm賛er　t◎“／響「
　　put　item　1　of　the　vatue　of　bg　fld　”SSFteld”　after　SearchFtle
　　put’‘’／”　after　SearchFUe
　　puセttem　2◎ヂtrhe　value　of　bg　fld口聖SSFtelci”＆罵ソtt＆return　after　Se◎rch紺e
end　repeat
一一№潤@ffrst　card
go　card　RETVRNCARD
U資loclく　＄creen
htde　（：d　ヂld　膨蟹Sαy鐸冨
beep
αnswer“y◎K】をクリックすると選択演習がスタートします。“
sh◎wcd　fld“索引クリック“
一㊥作動確謙テスト用スクリプトの始まり（確認の後注釈にする／cd　fld　tmpはhtdeする）
一一@9◎　c召rd　奪奪QNしIM辱誓
一一@put　SearchWord　＆　RETVRN　before　cd　fld　tmp
一一一@beep
一一　exlt　KENSAKU
一⑧作動確認テスト用スクリプトの終わり
　　一スタート時の初期化
　　gl◎bαI　St◎r打ime，丁◎kuten，　QNumber，　FukuM◎de，　PrintMode，　Tttet
　　global　SEISEKIPRXNI’
　　global　WeakFUe，　QuestNum，　Suretsu，　ResultOata，　KtstoryRec
御間七he　sec◎ハds　tnt◎Stαrセτ加e
　　puモ：∈う　tn七◎　Tokute携
put⑦派。伽瀟瞭
　　ρu七　の　i．携to　Fukし護純◎de
　　put　e　into　PrintMode
　　puーヒ　⑦　重轟to　SεISEK1＝PR1NT
　　put　empty　inte　WeakFile
　　P雛・ヒ　empty　in七〇　Resul七Data
　　put　empのヒy　『tn七〇　8ミs’ヒorylミec
　　put　SearchNum　into．QuestrNum
　　put　return＆嘲1そのまま　待て1“into　cd　fZd　1‘sαジ
　　＄how　cd　ヂLd　四Sαy賀
　　RANSURETU
　　vtsual　effect　barn　door　close
　　go　cαrポ’TheWaU”
　　TOQりEST
　　put　SearchNum　tnte　QuesicNum
　　puセ　e搬ρ七y　into　bg　f：ld　零lxPercen圭ゴ撃
end　KENSAKV
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Chart　3演習問題数と合格率のクラフ
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